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するニューロンフィルタの有効性を示すため、 4 種類の典型的な組合せ最適化問題を用いて評価を行っている D その
結果、ニューロンフィルタが理論上のみならず、実用的にもニューラルネットワーク解法における従来の問題点に対
する対処法となっていることが示されているo 本研究成果により、ニューラルネットワーク解法の求解性能を向上さ
せる為の新たな機構が与えられており、ニューラルネットワーク解法の発展に大きく貢献している。よって、博士
(工学)の学位論文として価値のあるものと認める o
。。ハhu??
